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Notas Bibliográficas: 
 
 
Casos de Ensino em Administração Pública: Brasil - Portugal 
De Andréa de Oliveira Gonçalves e João Abreu de Faria (Orgs.). São Paulo: Atlas, 2012. 144p. ISBN: 
978-85-224-7383-0. 
 
 
 
Este  livro  contribui  à  formação  profissional  em  administração  pública  e  gestão  social  ao 
propiciar a professores da área a aplicação de casos-problema como um método de ensino que 
favorece  a  aprendizagem  ativa  e  significativa  dos  alunos.  Dez  casos,  com  notas  de  ensino 
disponíveis na internet, compõem a essência do livro, abordando situações que evocam tomadas 
de  decisões  sobre  dilemas  relacionados  à  qualidade  em  serviços,  uso  de  tecnologias, 
sustentabilidade, relações de poder, estratégia, cultura e mudanças organizacionais presentes nos 
contextos do Brasil e de Portugal.  
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